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3Вступ
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові
відносини», складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра
напряму підготовки    6 . 0 3 0 5 0 8  -  Ф і н а н с и  і  к р е д и т .
Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн світу до
нового якісного стану,  нового типу цивілізації.  У світі нараховується понад 250
самостійних країн, котрі пов’язані найрізноманітнішими міжнародними відносинами, що
вимагає співставлення або узгодження їхніх дій, прийняття спільних рішень. При цьому
виникають досить складні проблеми, які можуть бути вирішені тільки спільними
зусиллями більшості світової спільноти. Ці проблеми обговорюються, вивчаються і
вирішуються певною мірою в ООН та її підрозділах,  регіональні питання –  у межах
сучасних інтеграційних об’єднань, економіка окремих країн – державними і громадськими
установами, науково-дослідними організаціями.
 А для цього необхідні спеціальні знання у сфері міжнародної економіки та
міжнародних економічних відносин. У зв’язку з цим вивчення курсу «Міжнародні
валютно-фінансові відносини»  є дуже актуальним.  Мета цього курсу –  опанування
теоретичних основ та набуття навичок аналізу процесів і тенденцій у галузі
міждержавного економічного спілкування, отримання знань щодо умов, форм, методів та
основних інструментів міжнародної економічної взаємодії. Об’єктивна необхідність
вимагає поступової, неухильної інтеграції економіки України до системи міжнародного
поділу праці, світових інтеграційних процесів. Тому набуті знання майбутніми
економістами теоретичних основ і особливостей міжнародних економічних відносин
сприятимуть формуванню стійких і надійних зовнішньоекономічних зв’язків нашої
держави з усіма країнами світу.
Предметом курсу «Міжнародні валютно-фінансові відносини» є економічні,
організаційні, правові і соціальні питання та закономірності функціонування і розвитку
міжнародної економіки.
Дисципліна «Міжнародні валютно-фінансові відносини» аналізує економічні
відносини та дії економічних законів на міжнародному рівні, а також основи зовнішньо-
торгівельної, валютно-кредитної та виробничо-інвестиційної політики.
Міждисциплінарні зв’язки:
Охоплюють сферу економічних наук, зокрема теорію економіки; історико-
економічні науки (історію національного господарства); функціональні економічні науки
(розміщення продуктивних сил, прогнозування та державне регулювання економіки, облік
і аудит, статистику, фінанси, економіку праці та ін.); галузеві економічні науки (економіку
національного господарства, транспорту, будівництва, сільського господарства тощо).
Міжнародна економіка пов’язана з політекономією; основами підприємництва;
галузевими економіками; економікою праці; організацією, нормуванням і оплатою праці;
міжнародними економічними відносинами, валютно-фінансовими відносинами,
організацією виробництва; фінансами підприємства; економічним аналізом; основами
планування і макроекономічного прогнозування; бухгалтерським обліком; розміщенням
продуктивних сил та іншими дисциплінами.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:
Модуль І – Основи формування та функціонування міжнародних валютно-
фінансових відносин;
Модуль ІІ – Особливості розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин;
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Міжнародні валютно фінансові відносини  – це одне з нових, динамічно напрямків,
що розвивається серед учбових дисциплін в області фінансів та міжнародного бізнесу.
Студент, який вивчає фінанси, і який хоче в майбутньому  стати хорошим спеціалістом,
сьогодні неможливо зрозуміти та оцінити сучасні події, тенденції розвитку економіки,
стан ринку, якщо від не має доброї підготовки в області міжнародних фінансів.
Тому головною метою вивчення дисципліни «Міжнародні валютно-фінансові
відносини» є отримання теоретичних знань та практичних навичок з фінансового
менеджменту і аналіз міжнародного фінансового ринку, знайомство з середою
міжнародних фінансів, світовою грошовою системою, валютними системами, роботою
валютних ринків, міжнародними фінансовими організаціями.
В процесі вивчення дисципліни вирішуються такі завдання:
· З’ясування міжнародних фінансів, як підсистеми міжнародних економічних
відносин; призначення і функції міжнародних фінансів; основні зміни в  у світовій
економічній структурі, які впливають на розвиток міжнародних фінансів.
· Визначення ролі світової грошової системи; європейську валютну систему; основні
складові МВС; платіжний баланс держави; природу, механізм, функції валютного
ринку. Інструменти валютного ринку.
· Визначення як співпрацюють держави у сфері фінансів, координація економічної та
фінансової політики країн на сучасному етапі; міжнародне фінансове право, форми
реалізації фінансової політики. Міжнародні фінансові організації.
5В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
– механізм функціонування міжнародних фінансів;
– закономірності і тенденції розвитку міжнародних валютно-фінансових відносин;
– види валютних систем;
– поняття платіжного балансу держави і володіти методами його балансування;
– функції та інструменти валютного ринку;
– принципи організації та інструменти міжнародних розрахунків;
– значення ролі держави у міжнародних фінансових відносинах;
– цілі, завдання та політику міжнародних фінансово-кредитних інститутів в справі
формування та регулювання грошово-кредитних відносин.
Студент повинен вміти:
– характеризувати розвиток міжнародних фінансових відносин;
– складати платіжний баланс держави;
– характеризувати валютні системи;
– розраховувати валютні курси (котирувати валюти) за прямим та зворотнім
котируванням;
– розраховувати крос-курси між валютами, девальвацію чи ревальвацію валют;
– характеризувати форми та методи міжнародних розрахунків;
Курс містить 2 кредити та 72 години.
3. Програма навчальної дисципліни.
Змістовий модуль 1. Основи формування та функціонування міжнародних
валютно-фінансових відносин;
Тема 1. Система міжнародних фінансів.
Предмет науки про міжнародні фінанси. Міжнародні фінанси та світове фінансове
середовище. Зміни у світовій фінансовій середовищіта їх вплив на розвиток міжнародних
фінансів. Функції міжнародних фінансів. Зміни у світовій економічній структурі.
Глобалізація фінансового ринку.
Тема  2. Еволюція світової валютної системи.
Поняття валютної системи та її  елементи. Валюта та валютні цінності.
Конвертованість валют та валютний курс. Світова валютна система  та міжнародна
валютна ліквідність. Теорії регулювання валютного курсу. Система золотого стандарту.
Поняття та види криз світової валютної системию. Валютні блоки та зони
Тема 3. Платіжний баланс та його структура.
Економічний зміст платіжного балансу та методологія складання.
Платіжний баланс. Платіжний баланс на певну дату. Активне сальдо платіжного балансу.
Пасивне сальдо платіжного балансу.
Способи використання інформації платіжного балансу. Структура платіжного
балансу. Торговельний баланс.· Баланс послуг та некомерційних платежів. Баланс руху
капіталів і кредитів. Міжнародний рух підприємницького капіталу включає.
Характеристика економічних факторів. Процес правки платіжного балансу.
Тема 4. Світовий фінансовий ринок та його структура.
6Світовий фінансовий ринок. Операції на міжнародному фінансовому ринку
поділяються на дві великі групи – кредитні та інвестиційні. Грошовий ринок. Обліковий
ринок. Міжбанківський ринок. Валютний ринок. Фондовий ринок. Міжнародний ринок
цінних паперів. Єврооблігації. Іноземні облігації. Облігації з плаваючою процентною
ставкою.  Облігації з індексованим відсотком.  Облігації з нульовим відсотком.
Конвертовані облігації. Акції. Євроноти. Єврокомерційні папери. Форвардний контракт.
Ф’ючерсний контракт. Своп. Опціон. Варанти.
Тема 5. Ринок міжнародних інвестицій
Міжнародний рух факторів виробництва (капіталу, ресурсів, робочої сили).
Інфраструктура міжнародного ринку капіталів складається з: кредитних інститутів, що
приймають вклади і задовольняють потреби в інвестиційних кредитах; кредитних
інститутів, що ведуть справи клієнтів на біржах; інвестиційних фондів і компаній, що
вкладають отримані кошти в цінні папери, диверсифікуючи вклади з метою зменшення
ризику; великих підприємств, що виступають на міжнародному ринку в якості самостійних
суб’єктів;  страхових компаній;   громадських емітентів;  інвестиційних банків,  які для
зменшення ризику вводять програми торгівлі цінними паперами. Форми міжнародного
руху капіталу.
Змістовий модуль 2. Особливості розвитку міжнародних валютно-фінансових
відносин;
Тема 6. Валютні ринки та валютні операції.
Природа та механізм валютного ринку. Функції валютного ринку. Котирування
валют. Валютна позиція. Терміни валютних операцій. Інструменти валютного ринку –
СПОТ, форвард, опціони, ф’ючерси, свопи.
Валютний арбітраж.
Тема 7. Міжнародні розрахунки
Міжнародні розрахунки та їхні організаційні засади. Валютно-фінансові та платіжні
умови міжнародних операцій. Типи, види та форми міжнародних розрахунків. Аванс.
Акредитив. Інкасо. Банківський переказ. Розрахунки з використанням векселів і чеків.
Розрахунки за відкритими рахунками. Консигнація. Розрахунки з використанням
пластикових карток. Валютні кліринги та їхні форми. Ризики при міжнародних
розрахунках та методи їх мінімізації.
Сутність, виникнення та розвиток балансів міжнародних розрахунків. Види балансів
міжнародних розрахунків. Платіжний баланс. Історія виникнення та розвиток платіжного
балансу. Стан рівноваги платіжного балансу. Призначення та структура платіжного
балансу. Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ. Фактори,
що впливають на стан платіжного балансу. Оцінка позицій платіжного балансу. Процес
регулювання платіжного балансу.
Тема 8. Особливості функціонування євроринку.
7Ринок капіталів. Світовий ринок облігацій. Ринок євроакцій. Ринки золота..
Євроринок. Євровалюта. Ринок євровалют та його специфічні характеристики.
Євровалютне кредитування. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої
позики
Тема 9. Міжнародний кредит.
МВФ. МБРР. Міжнародна асоціація розвитку.
Міжнародна фінансова корпорація. Міжнародне агентство по інвестуванню та
гарантіям. ЄБРР
Тема  10. Україна у світовому фінансовому ринку.
Основні політико-правові передумови інтеграції. Економічні передумови інтеграції.
Основні соціально-культурні передумови інтеграції. Чинники впливу  на інтеграційну
мотивацію та політику України
Дія зовнішньоекономічних факторів інтеграції.  Поле регіональних інтересів
України. Формування інтеграційних пріоритетів національної економіки. Україна та ЄС
тощо. Стратегічна мета України. Чорноморське економічне співробітництво - один з
пріоритетів інтеграції України.
Співробітництво України з країнами-учасницями СНД. Взаємовідносини України з
єврорегіонами «Карпати» та «Буг». "Єврорегіон Буг." Основні галузі коопераційного
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Змістовий модуль 1. Основи формування та функціонування міжнародних валютно-
фінансових відносин
Тема 1. Система міжнародних
фінансів
6 2 1 1 2
Тема 2. Еволюція світової
валютної системи
7 2 2 1 2
Тема 3. Платіжний баланс та
його структура
6 2 1 1 2
Тема 4. Світовий фінансовий
ринок та його структура
8 2 2 2 2
Тема 5. Ринок міжнародних
інвестицій
6 2 1 2 1
Разом за змістовним модулем 1 33 10 7 7 9
Змістовий модуль 2. Особливості розвитку міжнародних валютно-фінансових
відносин
Тема 6. Валютні ринки та
валютні операції
8 2 2 2 2
Тема 7. Міжнародні розрахунки 8 2 2 2 2
Тема 8. Особливості
функціонування євроринку
7 2 1 2 2
Тема 9. Міжнародний кредит. 8 2 2 2 2
Тема 10. Україна у світовому
фінансовому ринку
8 2 2 2 2
Разом за змістовним модулем 2 39 10 9 10 10
Усього 72 20 16 17 19
95. Теми практичних занять
№ з/п Тема / Питання Кількість
годин
1 Тема 1. Система міжнародних фінансів
1. Предмет міжнародних фінансових відносин та функції
міжнародних фінансів.
2. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів.
3. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим
економічним середовищем.
4. Глобалізація фінансового ринку і фінансова революція.
Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології.
5. Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика.
1
2 Тема 2. Еволюція світової валютної системи
1.Поняття валютної системи та її  елементи.
2.Валюта та валютні цінності. Конвертованість валют та валютний
курс.
3.Світова валютна система  та міжнародна валютна ліквідність.
4. Теорії регулювання валютного курсу.
5.Система золотого стандарту.
6. Поняття та види криз світової валютної системи. Валютні блоки
та зони
2
3 Тема 3. Платіжний баланс та його структура
1. Платіжний баланс держави. Класифікація статей платіжного
балансу за методикою МВФ.
2. Методи балансування платіжного балансу.
3.  Аналіз платіжного балансу України.
4. Види балансів міжнародних розрахунків.
3
4 Тема 4. Світовий фінансовий ринок та його структура
1. Фінансові ресурси світу та міжнародні фінансові активи.
2. Міжнародні валютно-фінансові потоки.
3. Особливості функціонування та структура міжнародного
фінансового ринку.
4. Учасники міжнародного фінансового ринку.
5. Міжнародні фінансові центри. Офшорні банківські (фінансові)
центри, їх види та основні типи.
6. Ринки золота
2






4. Міжнародна диверсифікація портфелів.
5. Управління інвестиціями.
6 Тема 6. Валютні ринки та валютні операції
1. Поняття, функції та структура валютного ринку.
2. Форми міжнародних розрахунків та механізми валютного
ринку.
3. Класифікація валютних операцій та котирування валют.
Інструменти валютного ринку.
4. Спот-ринок та строковий валютний ринок.
5. Форвардні валютні ринки.
6. Ф’ючерсні валютні операції.
7. Валютні опціони.
8. Валютні операції своп.
2
7 Тема 7. Міжнародні розрахунки
1. Організація засади міжнародних розрахунків
2. Застосування в міжнародних розрахунках чеків, банківських
переказів, інкасової форми розрахунків та акредитивів.
3. Пластикові картки в міжнародних розрахунках
4. Платіжні умови зовнішньоекономічних угод.
2






6. Синдиковані кредити та процедура організації синдикованої
позики
1
9 Тема 9. Міжнародний кредит. Види та умови надання
1.Міжнародний кредит,  його  функції та форми.
2.  Процес організації міжнародного кредиту.





8. Міжнародний ринок боргових цінних паперів та його інструменти





13. Криза світової заборгованості
2
11
10 Тема 10. Україна у світовому фінансовому ринку
1. Національна валютна система України.
2. Платіжний баланс України й оцінка його позицій.
3. Міжнародне кредитування та фінансування України.
4.  Група Світового банку й України. Відносини України з
Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським
банком реконструкції та розвитку.




№ з/п Тема Кількість
годин
1 Тема 1. Система міжнародних фінансів 2
2 Тема 2. Еволюція світової валютної системи 2
3 Тема 3. Платіжний баланс та його структура 2
4 Тема 4. Світовий фінансовий ринок та його структура 2
5 Тема 5. Ринок міжнародних інвестицій 1
6 Тема 6. Валютні ринки та валютні операції 2
7 Тема 7. Міжнародні розрахунки 2
8 Тема 8. Особливості функціонування євроринку 2
9 Тема 9. Міжнародний кредит. Види та умови надання 2
10 Тема 10. Україна у світовому фінансовому ринку 2
Усього 19
7. Індивідуальні завдання
Індивідуальна науково-дослідна робота має практичне спрямування та закріплює
знання, отримані в ході лекційних та практичних занять. На індивідуальну роботу
виділено 17 годин.
Робота виконується в письмовому вигляді. Робота повинна містити ґрунтовні
пояснення до виконання студентом тих чи інших записів, а також повинна містити
загальний висновок за роботою. Індивідуальна робота має складатися з одного питання зі
списку (обсяг – близько 10 сторінок) і тестів за темою ( 8 тестів з 4 варіантами відповідей,
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з яких правильними можуть бути одна відповідь). Індивідуальна робота повинна бути
здана у письмовому та електронному варіантах. Максимальна оцінка – 10 балів.
Оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання:
Рівень виконання ІНДЗ К-ть
балів
ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із сформульованими
власними висновками 10
Недостатньо повно висвітлена тема із нечітко сформульованими власними
висновками 7-9
Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без власних
висновків студента 4-6
Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження 1-3
Тематика індивідуальних робіт
1.Аналіз міжнародної торгівлі України (імпорт, експорт).
2.Зовнішньоекономічні відносини України з країнами ЄС.
3.Регулювання економіки України відповідно до вимог СОТ (сільське господарство.
промисловість).
4.Співробітництво України та США (експорт, імпорт).
5.Аналіз динаміки розвитку основних експортних товарів та послуг України (товарна,
географічна, обсяг, ріст).
6.Аналіз зміни основних позицій імпорту товарів та послуг в Україні.
7.Аналіз товарообігу та інвестиційного співробітництва України та Росії.
8.Аналіз стану та тенденцій розвитку імпорту та експорту послуг в Україні (у т.ч. туризм).
9.Україна в міжнародних рейтингах (індекс економічної свободи, індекс глобальної
конкурентоспроможності, індекс сприйняття корупції).
10. Аналіз динаміки рахунку операцій з капіталом та фінансових операцій в Україні.
11. Аналіз динаміки міжнародної ліквідності.
12. Аналіз взаємозв’язку стану платіжного балансу з курсами валют в Україні.
13. Аналіз взаємовідносин з НАТО України та Росії.
14. Аналіз динаміки іноземного інвестування в Україні протягом 2000-2013 років.
15. Відносини України з МВФ, Світовим банком та ЄБРР за період незалежності.
16. Аналіз динаміки зміни та структури зовнішнього боргу України за період 1992-2010
рр.
17. Аналіз експортних операцій України протягом 2000-2013 років (географічна, товарна
структура, динаміка тощо).
18. Динаміка імпортних операцій України протягом 2000-2013 років.
19. Інтеграційні процеси в Україні (СНД, ЄС, ОЧЕС тощо).
20. Особливості фінансової глобалізації та роль в ній України.
21. Розвиток ліцензійної торгівлі в Україні.
22. Офшорний бізнес в Україні.
23. Використання нетарифних методів регулювання міжнародної торгівлі в Україні.
24. Участь України у міжнародному фінансовому ринку.
25. Аналіз використання в Україні міжнародних цінних паперів.
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8. Методи навчання.
У процесі викладання дисципліни встановлюється взаємозв’язок зі студентами, а







9. Форми підсумкового контролю успішності навчання.
 Формою підсумкового контролю є залік.
ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Предмет міжнародних фінансових відносин та функції міжнародних фінансів.
2. Чинники становлення та розвитку міжнародних фінансів.
3. Світове фінансове середовище та його взаємозв’язок зі світовим економічним
середовищем.
4. Глобалізація фінансового ринку і фінансова революція.
5. Фінансова інновація: фінансові інструменти та технології.
6. Суб’єкти міжнародних фінансів та їх характеристика.
7. Фінансові ресурси світу та міжнародні фінансові активи.
8. Міжнародні валютно-фінансові потоки
9. Особливості функціонування та структура міжнародного фінансового ринку
10. Учасники міжнародного фінансового ринку
11. Міжнародні фінансові центри.
12. Офшорні банківські (фінансові) центри, їх види та основні типи
13. Ринки золота
14. Поняття валютної системи та її  елементи
15. Валюта та валютні цінності.
16. Конвертованість валют та валютний курс
17. Світова валютна система  та міжнародна валютна ліквідність
18. Теорії регулювання валютного курсу
19. Система золотого стандарту
20. Поняття та види криз світової валютної системи
21. Валютні блоки та зони
22. Поняття, функції та структура валютного ринку
23. Форми міжнародних розрахунків та механізми валютного ринку
24. Класифікація валютних операцій та котирування валют
25. Інструменти валютного ринку
26. Спот-ринок та строковий валютний ринок
27. Форвардні валютні ринки
28. Ф’ючерсні валютні операції
29. Валютні опціони
30. Валютні операції своп
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31. Міжнародний кредит,  його  функції та форми.
32. Процес організації міжнародного кредиту.





38. Міжнародний ринок боргових цінних паперів та його інструменти
39. Кредитні рейтинги як показники платоспроможності на фінансовому ринку
40. Структура міжнародних інвестицій
41. Основні ринки акцій
42. Основні ринки облігацій
43. Міжнародна диверсифікація портфелів
44. Управління інвестиціями
45. Криза світової заборгованості
46. Показники зовнішнього боргу та боргові стратегії країн
47. Шляхи реструктуризації боргових зобов’язань
48. Характеристики Лондонського та Паризького клубів
49. Зовнішній борг України та його структура
50. Співробітництво України з міжнародними фінансовими установами
51. Міжнародна фінансова  політика
52. Валютна політика та її форми
53. Міждержавне регулювання ціни золота.
54. Ринок євровалют та його специфічні характеристики
55. Євровалютне кредитування.
56. Міжнародний ринок боргових цінних паперів та його інструменти
57. Платіжний баланс України й оцінка його позицій
58. Міжнародне кредитування та фінансування України
59. Група Світового банку й Україна
60. Відносини України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським
банком реконструкції та розвитку
61. Позиція України в Міжнародному валютному фонді
10. Методи та засоби діагностики успішності навчання.
Засобами діагностики успішності навчання дисципліни є:
- усне опитування;
- контрольна робота;





- модульна контрольна робота;
- залік.
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11. Розподіл балів, які отримують студенти
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з даного курсу студент може набрати
двома способами: з урахуванням балів набраних за результатами модульних контрольних
робіт без здачі заліку та без урахування цих балів,  але із здачею заліку.  В першому
випадку поточна семестрова оцінка визначається як сума трьох складових:
- сумарної кількості балів за поточне тестування з відповідних тем (30 балів)
- оцінки за індивідуальну роботу (10 балів)
- сумарна кількість балів за контрольні заходи (60 балів).
В другому випадку (якщо студент протягом семестру не набрав 60 балів або хоче
підвищити свій рейтинг – бали за модульні контрольні роботи не враховуються)
визначається як сума трьох складових:
- сумарної кількості балів за поточне тестування з відповідних тем (30 бали)
- оцінки за індивідуальну роботу (10)
- оцінки за залік  (максимум 60 балів).
Розподіл балів, що присвоюються студентам
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1-59 FХ Не зараховано
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